

























When the mocking ofthe crows turned to whining. 
The Salazar era and the Carnation Revolution in 
Antonio Lobo Antunes' novel 
o Manuαl dos Inquisidores (1996， The Inquisitors' Mαnuαl) 
Part 1 





How to Cook a Good Tale -Three Stories仕om
Rohinton Mistry's Swimming Lessons and 
Other Stories企omFirozsha Baag(987) 
. Engelbert Jorissen (65) 
|第48号(2∞3)I 
訳註ヘーリアント(救世主)<第7歌章一第10歌章〉
・・・石 川 光庸 (ー)
不気味さと反復強迫一一フロイ トの文化論的ペシミズムについて
一道旗泰三(毛)
Aspects of identity and hybridity in Carmo 
D'Souza's Angela's Goan Identity(994) 





「不気味さ(Unheimlichkeit)J再論 ・・ ・・・・・・・・・道 簸 泰 三(ー)
訳註へーリアント(救世主)<第11歌章一第14歌章〉
・・・・石川 光庸(1 ) 
13世紀のイタリア人司教座聖堂参事会員が諭す
ドイツ宮廷のミンネ観 ・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・尾 野 照
比較言語学と比較神話学(1 ) ・・・・・・・・・・・・河 崎
The Colonial Virus in Literature:Medical and Colonial 
Adventures in Amitav Ghosh's novel 
-The Calutta Chromosome.A Novel ofFevers， 
Delirium and Discovery (996) 
治 (39)
靖 (69)




・・・・・・・・・・・奥 田 敏 広(孟)
Post / Koloniale Gewalt und mentale Disfunktionen 
in Antonio Lobo Antunes Roman Portugals strahlende 
Grosse(u Esplendor de Portugal， 1984) 















・・・・河 崎 靖(1 ) 
中世劇のテクストの評価について ・・・・・・・・・・・・・・DieterTrauden (19) 










タブーと言語(1 ) ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・西 本 美 彦 ( 1 ) 
Labyrinth der Identitaten und hybride Identitat， 
F. Pessoa und S. Rushdie -Reflexionen zu 
F.M.Pinto，F.Pessoa und J.Saramago(4) 




-・・・・・・・・・・奥 田 敏 広(ー)
中世ドイツの教育詩人トマジン・フ ォン ・ツエルクレーレの
f異国の客jに映し出された悪魔像
・・・・・・・尾 野 照 治(1 ) 
Captain Marryat's Roman The Phantom Ship und 
die Darstellung der Inquisition in Goa sowie 
Voruberlegungen zur Identitat von Goensern 
四 d泣rrerDarstellung in Geschichte und Gegenwart 
. . Engelbert Jorissen (25) 
Germania -Romana (1)ゲルマンとラテンの間で
.. i可崎 靖 (59)
|第特号(2001)I 
生きられた瞬間の暗闇一一ベンヤミ ンと夢・・・・・・道 旗 泰 三 (ー )
パヅクナンバー 総目次
ベンヤミンと写真・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・道 簸 泰 三 (三)
リオン・フォイヒトヴァンガーとアメリカ ・・・・・奥 田 敏広(宅)
西暦1200年前後のドイツの文芸作品に映し出された宮廷的理想像
一一トマズイン、 ハルトマン、 ゴットフリー トおよび
ヴォルフラムが見た宮廷世界より
一尾野照治(1 ) 
“Gegenidentitat" in der Begegnung mit dem Andern 
-Reflexionen zu F. M. Pinto， F. Pessoa und J. Saramago (2) 
|第43号(1998)I 
放蕩息子の帰宅






アドルノとベンヤミン(1 )友情?・・・・・・・・・・・・三 原 弟 平 (歪)
ムージルとライブニツツ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・大 川 勇 (五)
Seine nicht / eschnittene Haut retten: 
Findung，Erfindung und Wiederfindung nationaler 
Identitat Reflexionen zu EM.Pinto，E Pessoa und J.Saramago 3. 
. . Engelbert Jorissen (1) 
「古低フラ ンク語」文法の記述に向けて・・・・・・・・・河 崎 靖 (57)
|第判号(1999)I 








タブーと言語 ( 1 ) ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・西 本 美 彦 ( 1 ) 
Labyrinth der Identitaten und hybride Identitat， 
F. Pessoa und S. Rushdie -Reflexionen zu 
F.M.Pinto，F.Pessoa und J.Saramago(4) 





中世ドイツの教育詩人トマジン・ フォ ン ・ツェルクレーレの
f異国の客』に映し出された悪魔像
-尾野照治(1 ) 
Captain Marryat's Roman The Phantom Ship und 
die Darstellung der Inquisition in Goa sowie 
Voruberlegungen zur Identitat von Goensern 
und ihrer Dar叫ellungin Geschichte und Gegenwart 
. . Engelbert Jorissen (25) 
Germania -Romana (1)ゲルマンとラテンの間で
....... i可崎 靖 (59)
|第46号(2001)I 
生きられた瞬間の暗闇一一ベンヤミ ンと夢 ・・・・・・道 旗 泰 三 (ー )
パックナンバー 総目次
ベンヤミンと写真・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・道 簸 泰 三 (三)





“Gegenidentitat" in der Begegnung mit dem Andern 
-Reflexionen zu F. M. Pinto， F.Pessoa und J. Saramago (2) 
|第43号 (1998)I 
放蕩息子の帰宅






アドルノとベンヤミン(1 )友情?・・・・・・・・・・・・三 原 弟 平(歪)
ムージルとライブニツツ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・大 川 勇 (元)
Seine nicht / eschnittene Haut retten: 
Findung，Erfindung und Wiederfindung nationaler 
Identitat Reflexionen zu EM.Pinto，E Pessoa und J.Saramago 3. 
. . . . . . . Engelbert Jorissen (1) 
「古低フラ ンク語」文法の記述に向けて・・・・・・・・・河 崎 靖 (57)
|第44号(1999)I 























ドイツ中世の女性教育と理想的女性像 ・・・・・・・・・尾 野 照 治 (1 ) 
Begegnung mit dem Andem und Identitat 
-Reflexionen zu F.M.Pinto，F.Pessoa und J.Saramago 
. . . . . . . . . . Engelbert Jorissen (41) 
|第担号(1997)I 
ヘルダーリンの最後の讃歌「ムネーモシュネー」
・・・・・・・・・・・・・四日谷 敬 子 (ー )
パγクナンバー 総目次
Uberlegungen zum Erzahlen -Herbert Rosendorfer， 
“Der Ruinenbaumeister"， Antonio Tabucchi，“Notturno lndiano" 
. . Engelbert Jorissen (41) 
カフカ注釈 新注釈者カフカ・・・・・・・・・・・・・・・・・三 原 弟 平(先)
ゲーテ的自然の不自然性・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・内 藤 道 雄(皇)















・・・・・・・・・・大 川 勇 ¥t:l
Vom Ende der Menschheit und Die Bibliothek von 
Babel.Herbert Rθsendorfer -Grosses 8010 fur Anton 




Der Begriff der Aura bei Benjamin und Adorno 



























・道 簸 泰三 (己)
Das Freiheitsproblem bei Kant 
一一Anmerkungenzur Antinomienlehre der Kritik der reinen Vernunft一一
. Albrecht Decke-Cornill (1) 
|第36号(1990)I 
ゲーテとモーツアルトを結ぶもの 一一父と母の相補性一一
• .芦 津丈夫 (ー)
ユートピアの民一一表現主義時代の精神共同体幻想一一
・・・・・・・・・内 藤 道 雄 (芸)
ベンヤミンにおけるアウラの概念・・・・・・・・・・・・・野 村 修 (莞)
ベンヤミンにおける「アウラ」の展開・・・・・・・・・・道 簸 泰 三 (全)
13世紀の説教集に映ずるドイツ民衆の生活像
・・・尾野照治 (22)
Aspekte der Kantrezeption im lutherischen Protestantismus 
. • • Albrecht Decke-Cornill (1) 
|第37号(1991)I 
アドルノにおげるアウラの概念・ ・・・・・・・・・・・・・・・野 村 修 (一)
亡命作家ハイ ンリヒ・マンの位置 ・・・・・・・・・・・・・山 口 裕 (三)









ベンヤミンの名称言語をめぐって・・・・ ・・・・・・・・・・道 簸 泰 三 (~/ ;J 
|第34号(1捌)I 
中世文学の叙述・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・高 津 春 久 (ー )
Iベンヤミンの生涯jへの補遺 二篇 ・・・・・・・・・・・野 村
ハインリヒ・マンの長編小説 f首脳jについて
修(己)
・・ ・・・・山 口 裕 (き)
啓示体験と言語一一ベーメの場合 ・・・・・・・・・・ ・・ ・道 旗 泰 三 (会)
Gestorte Besprechung .................... Eckhardt Momber (55) 
ドイツ語統語論研究史(3 ) ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・西 本 美 彦 (36)
Wackernagelの法則とドイツ文の文頭・文末構造
一ー 統率-束縛理論の立場から一一
・・・・・・・・ 井 口 省 吾 (1 ) 
|第35号(1989)I 
シーズレクのサガ 84-136章
一一ヴェー レン トの物詩一一 (その2)










ドイツ古代民謡とミンネザングの成立 ・・・・ ・・・高 津 春 久(ー)
ロシア美術とリルケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内 藤 道 雄 (~)
カフカの「笑い」をめぐって・・・・・・・・・・・・・・・・・三 原 弟 平(三)
R.M.リルケ 鎮魂歌(ニ篇) ・ ・・・・・・・・・・・・・田 口 義 弘 訳 (去)
Warum einer schweigt 
一-Zu Wolfgang Koeppens bislang letztem Roman 
"Der Tod in Rom" (954)一一一
. Eckhardt Momber (1) 
|第32号(1986)I 
高安国世編・訳日本の詞華集
) Ruf der Regenpfeifer <について (上) ・・・・・・野 村
リルケ「オルフ ォイスへのソネットjにおける果実
-田 口
シャンドス卿とフランシス・ ベーコ ン ・・・・・・・・小 岸
シーズレクのサガ 84章-136章













> Ruf der Regenpfeifer <について (下) ・・・・・・野村 修(ー)
リルケの「窓」のモチーフ (上) ・・・・・・・・・・・・・・稲 田 伊久穂(三)
ハックナンハー 総目次
|第29号(1983)I 
















一一小説構造をめぐる覚え番一一・・・・・・・・・・・・・・池 田 浩 士 (主)
Das Theologische， Mythologische， Religiりseals 
stukturbestimmendes Moment im Doktor Faustus 
. Eberhard Scheiffele (30) 
Der Name Wieland des Schmiedes 
一一visialfa in der Edda， wis Weland in Alfeds Boethius 
und witeye wurhte in Layamons BnIt一一一
. Mitsunobu Ishikawa (14) 
Der Herrenblick schon im ersten Weltkrieg 
一一ZuErnst Jungers "In Stahlgewitternヘ1920←一一














Lemurenlacheln und Geometrie 
一一一Zu.Die grose Fracht" von I. Bachmann und 
"Fensterinhalte" von H. Heisenbuttel 
-一原弟平 (国)
. Eberhard Scheiffele (28) 
Bemerkungen zur Evolution der Sprache ..... Volker Beeh (1 ) 
|第28号(1982)I 
リルケの人形論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田 口 義 弘(ー)
アルヒポエータの告解の歌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高 津 春 久(丈)
Affinitat und Wechseldurchdringung 
一一 ZumProblem der Voraussetzungen ) interkulturellen ( Verstehens一一
. . Eberhard Scheiffele (29) 
ドイツ語統語論研究史(1) ・ ・・・ ・・・・・・・・・・西 本 美 彦(1 ) 
ハックナンバー 総目次
Weland -Velent -Volundr 
一一名工ヴィーラント伝承の系譜 (1)一一ー






Wege und Aporine der )Rezeptionsasthetik( 














Uber die Relαtivkonstruktion bei der ersten und zweiten Person 
. . . . . . . . . . . . . Yoshihiko Nishimoto (41) 
ThomαsMαnns )Der Erwahlte( in rezeptionstheoretischer Sicht 
. Eberhard 8cheiffele (1) 
パ yクナンハー 総目次
Mir 伝ltzu Hitler nichts ein 
カール・クラウスと素材の問題にふれて一一
・・・・・佐藤康 彦(言)
ドイ ツ語におけるModalitatの概念とその文法構造 (1 ) 








Leider zum Nachdenken -Das Iiterarische 
Chanson und das politische Lied Franz Josef Degenhardts一








・・ ・・・・・・・・・・・稲 田 伊久穂(三)
Max Frisch一 oderdie Furcht vor der Entmenschlichung 
der Gesellschaft 
. Man企edHubricht (27) 
パックナンバー 総目次
Der "Hessische Landbote" von Georg Buchner und Ludwig Weidig 








HOFMANNSTHALS "ANDREAS" -FRAGMENT 
一一Kommentarund Kritik --










一一ー Anmerkungenzu einigen Gedichten Clemens Brentanos一一








・・・・・・池 田 浩 士(ー)
7言葉の格子」と詩の可能性
一一パウル ・ツエラーン覚書一一







DREI LIEBESGEDICHTHE VON GUNTER GRASS 
(“Liebe"-'‘Kirschen"一“B1utkorperchen")











・・・・・・高 津 春 久 (奈)
わが遍歴の旅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白 井 竹次郎 ( jt) 
パ '}'7ナ/パー総目次
Carl Orff -der Erneuerer des Musiktheaters 
Zum siebzigsten Geburtstag des Dichter・Komponisten
. Kurt Hommel (1) 
|第15号(1967)I 







Zur Dramaturgie Gerhart Hauptmanns 
Teil 1 : Das Urdrama ....................... Kurt Hommel (1) 
??， 《 、?????






Heinz F. Wendt: Sprachen ...................塩







Zur Dramaturgie Gerhart Hauptmanns 
TeilII : Das Nachtgeborene oder tragische Parabel 
. . Kurt Hommel (30) 
パックナンバー 総目次
|第12号(1964)I 




初期のベッヒャー (その 1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・小 寺 昭次郎(歪)
|第13号 (1965)I 
「魔の山」の時間のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉 田 次 郎(一)
作品「城」の成立一一カフカ「城J論E一一
・ ・・・・・・・・・・・・・・佐 藤 康 彦(孟)
Stadtluft -Professor Lausbergs Rhetorikbucher一




ドイツ語撃覚書3・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・古 松 貞 一(1 ) 
|第14号 (1966)I 



































谷 鏡 (1 ) 
|第11号(19側 I(注)
HeideggerとBloch ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ J.E.ザイフェルト ( 1 ) 
Sprachprobeの諸問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・塩 谷 鏡 (47)





マンフレート・ハウスマン管見・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・若 林 光 夫(竺)
ルッター の翻語論・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・堕 谷 鏡(孟)
ミンネ歌人ライ ンマル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石 川 敬 三(主)
|第5号 (1956)i 
文書喜に於ける現賓性の問題
(近代ドイツ文義史上のレアリズムに関連して) ・・・梶 野 あきら(ー)
ゲーテ・プロメートイス断片について ・・・・・・・・・・白 井 竹次郎(三)




濁逸語教授における麓音の問題・・・・・・・・・・・・・・・堕 谷 鏡(1 ) 
|第6号 (1957)I 










貞一 (1 ) 
ゲーテの古典主義に就て(其のー) ・・・・・・・・・・・・梶 野 あきら(ー)
「白馬の騎者Jについて・・・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・田 川 基 三 (孟)
ゴットフリィト ・ベンと詩の問題(ー) ・・・・・野 村 修(究)
現在分詞 口語と文語における用法・・・・・・・・・・ ・・塩 谷 鏡(1 ) 
|第8号 (1959)I 
ゲーテの古典主義に就いて(其の二) ・・・・・・・・・・梶 尾 あきら(ー)
J'¥ックナンバー 総目次
第 1号 (1952)から第49号 (2004)まで
|第1号(1弱2)I 
Walther von der Vogelweideの宗教感情・・・・・ 石 川 敬 三 (ー )
「素朴文撃と感傷文筆jについて・・・・・・ ・・・・・・吉 田 次 郎 (1;)
「ペンテジレアj小論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田 川 基 三(三)
トー マス・マンのファウスト小説・・・・・・・・・・・・・・臼 井 竹次郎 (芸)
ウォルフガング ・ボルヒェルト・・・・・・・・・・・・・・若 林 光 夫(宅)












谷 鏡 (1 ) 
ヘルダーリーンにおける「犠牲」の問題(上) ー 谷 友幸 (ー )
ヘルダーリーンに関する一考察・・・・・・・・ ・・・・・・岩 橋 保(五)
リルケと音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高 安 園 世 (宍)
グラツベの悲劇「ドン・ファンとフ ァウスト」 ・杉 山 さんしち(孟)
エッカーマンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田 川 基 三(会)
|第4号 (19阿|
トーマス・マンにおける義術と婆術家の問題・・・・吉 田 次 郎 (ー )
詩人と時代ヘルダーリーンの讃歌をめぐって・・・・岩橋 保 (主)
讃歌「平和の祝祭Jをめぐる論争から・・・・・・・・・・高 原 宏 平 (主)
INHALT 
Toshihiro Okuda: 
Eros und Parodie Thomas Manns Paul-Erlebnisse 
und der Roman "Doktor Faustus“ 
Isamu Okawa: 
・(一)
Wilhelm von Humboldts Bildungsidee. Von Humboldts zu Sti仇er
・・(三)
Mitsunobu Ishikawa: 
Heliand -Kommentar und Ubersetzung 
(Fitte15-20) 
Engelbert Jorissen: 
When the mocking ofthe crows turned to whining. 
The Salazar era and the Carnation Revolution in 
Antonio Lobo Antunes' novel 
・・(1 ) 




Vergleichende Sprachwissenschaft und vergleichende 
Mythologie (2) 
. (123) 
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